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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЛАСТИ НАПОЛЕОНА 
В КОРОНАЦИОННОЙ МУЗЫКЕ
Аннотация. Статья посвящена анализу музыки коронации Напо-
леона как средства репрезентации его имперской власти. На примере 
Коронационного марша композитора Жана-Франсуа ле Сюёра, Коро-
национной мессы и Te Deumа итальянского композитора Джованни 
Паизиелло рассматривается символизм коронационной музыки.
Ключевые слова: репрезентация власти, Наполеон I, коронация, 
месса, Жан-Франсуа ле Сюёр, Джованни Паизиелло.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the music of the cor-
onation of Napoleon as a means of representing his imperial power. On 
the example of the Coronation March of the composer Jean-Francois Le 
Sueur, the Coronation Mass and Te Deum of the Italian composer Giovanni 
Paisiello, the symbolism of coronation music.
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В прошлом году исполнилось 215 лет со дня провозглашения 
Первой империи. Это событие стало важной политической вехой 
в истории Франции в начале XIX века и одним из важнейших элемен-
тов репрезентации власти императора. Одним из ее неотъемлемых 
элементов стала музыка, которая до недавнего времени рассматри-
валась историками в основном в трудах французских музыковедов 
[1–3]. Лишь в 2010 году в выпуске журнала «Napoleonica.Revue», посвя-
щенном музыке в эпоху Наполеона, появляется статья французского 
исследователя Ива Брюлея «Церковная музыка во времена Наполеона» 
[4]. До наших дней дошла рукописная партитура Джованни Паизиелло 
Коронационной мессы [5]. Важным источником также можно считать 
две записи коронационной музыки, сделанные в 1969 году во Франции 
оркестром под руководством Армана Бирбаума [6; 7], и в 1996 году 
в России под руководством дирижера Владислава Чернушенко [8].
На коронации Наполеона было представлено главным образом 
три музыкальных произведения: это коронационный марш Жана-
Франсуа Ле Сюёра, коронационная месса и Te Deum итальянского 
композитора Джованни Паизиелло. Коронационный марш создан 
в стилистике французской увертюры —  жанре, музыка которого 
обычно сопровождала появление на каком-либо придворном спек-
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такле коронованной особы и ограничивала пространство и время 
предстоящего спектакля от зрителя [6–9; 10, с. 34–35]. Кроме того, 
все средства музыкальной выразительности очень ярко олицетворя-
ют через музыку сам образ монарха, который и репрезентировался 
на коронации населению [7; 8]. Не меньшую роль в репрезентации 
власти монарха играли и Коронационная месса и Te Deum. Эти важ-
ные в католической церкви произведения, исполняемые по празд-
никам, по замыслу руководителя оркестра и хора Жана-Франсуа Ле 
Сюёра, должны были стать «священной драмой», в которой наро-
ду представляется церемония коронации Наполеона [4, p. 61–62]. 
По этой причине в произведениях широко использовались средства 
музыкальной выразительности, применяемые в опере. Таким обра-
зом, музыка проникнута глубоким символизмом и в полной мере 
выполнила функцию репрезентации власти Наполеона. Кроме того, 
она создавалась с учетом вкусов императора и парижской публики, 
поэтому отличалась большой демократичностью.
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